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ذي هو دستور في حياة أمة الإسلام لا جدال له كان نصا أدبيا مبينا. إن القرآن ال
يقرأ المسلمون كل يوم ويتعمقونه ويحفظونه ويحملونه أينما كانوا، لكن من الغريب 
ني إن في حياة أمة الإسلام اليوم اننشر النص الأدبي الديلايعرفون هذه الحقيقة إلا بقليل. 
في الدراسة والعبادة والعملية اليومية مثل كتب النحو والفقه والعقيدة بشكل النظم، وكتب 
الأوراد و الحزب، وكتب سيرة الأولياء والمناقب، وكتب مولد الرسول مثل الديبعي و 
 البرزنجي، والقرآن أعظمها. 
ه التشابه  بينها ينصفها كنص أدبي هو أساليب البلاغة الرائعة كان وجه من أوج
غة لها البلا و يل الواضح بعبارة صحيحة فصيحة.البلاغة هي تأدية المعنى الجلفيها.
 عنتبحث  هانفسالدراسة اللغوية  فية إن البلاغ. العربي الأدبيمكانة عظيمة رفيعة فى 
د أن يكشف كل أسرار جمال في أسلوب . لمن يريالأساليب الجميلة و تنطيم الفكرة
ريفا نفيعا وذا وبالطبع، يكون ضروريا ط النص العربي، عليها أن يتعمق في البلاغة العربية.
 قيمة مضاعفة  دراسٌة و بحٌث في أسلوب البلاغة لدى النص الأدبي الديني المشهور.
البيان  .علملبحث علم من علوم البلاغة و هو علم البيان اأخذ الباحث  في هذا  
بواب أد تقسم قهو أحد علوم البلاغة التي يبحث عن طرق المختلقة للتعبير عن المعنى. 
بحث علم البيان الى ثلاثة و هي التشبيه و المجاز و الكناية. التشبيه هي بيان أن شيئ 
أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة ملفوظة أو ملحوظة. المجاز هو استعمال 
في غير ما وضع له لعلاقة الغوية أو غير لغوية بين المعنى المنقول و المعنى اللفظ 

































. و الكناية هي لفظ أطلق و 1المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إيرادة المعنى الأصلي
 . هذالبحث التكميلي تحت العنوان "المجازأريد به لازم معناه مع جواز إراد ذلك المعنى
"  كتبه الباحث لاستيفاء بعض شروط الإمتحان لإتمام الدراسة  الضياء اللامعفي  وجمالها
في كلية الآداب وعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية و أدبها بجامعة سونان أمبيل الإسلامية 
 الحكومية سورابايا.
يها تاريخ رحمه الله يحكي ف عمر بن حافظكتبه الحبيب  اللامع الضياءإن كتاب 
عد و المدائح إليه ثم تذكر فيها سيرة حياته و بوالصلوات  الرسول و أصحابه و الأدعية 
رأ المسلمون سيرته حتى الوفاة, يقما قبل خلقه و  ذلك التنبيه و الدعوة إليه. قرأت لذكرى
كتب   دثومن العجيب، هذا من أح في بعض المناسبات لا سيما في شهر ربيع الأول.
 تبك   مولود الرسول ومؤلفه عاش حتى الآن وهو فريد من كل ما يوجد. وجدير بالذكر،
الرائع.   ي.  فيها أساليب المعجبة و العبارات بعنصر البيانجميعه حتى الدعاء شعرأبيات ب
 :في الباب الرابعكقوله في القصيدة 
م َصانَا و َ  ًما  َكر  م     اْلَحِبيب    َظَهر َ#  اْله َدى  َشْمس     َزت ْ أَب ْر َ   َفْجر     َوق  ب َْيل َ
 2
 بقد أشبه حبيالشمس هنا ليس شمس لغوي ولكن البيت يصور عن ولادة الرسول، 
و هذا  .نوره بعض ظلمة الليلفي الكون الذي جاء مع  شمسالرسول بعمر بن حفيظ 
ذا هالاسلوب كبحث الأسلوب الجميل من بعض أنواع أسلوب المجاز الإستعارة. و 
 الأسلوب سيتم الباحث في هذا الباحث.  
 أسئلة البحث -ب
 :أما اسئلة البحث التي سوف يحاول الباحث الإجابة عليه و هي
                                                          
 5م) ص2002جلال الدين محمد,الإيصاح في علوم البلاغة  البيان والمعاني والبديع ,( بيروت: دار الكتب العلمية 1 
 151م) ص 2002عمر بن حافظ,خلاصة المدد النبوي ,( سورابايا: دار العالمين2 

































 حبيب عمر بنلالضياء اللامع كيف كان أنواع أسلوب المجاز في كتاب   -1 
 ؟حافظ
 حبيب عمر بنلالضياء اللامع أسلوب المجاز في كتاب  جمالكيف كان   -2 
 ؟حافظ
 أهداف البحث  -ج
 أما الأهداف التئ تسعى  هذا البحث الى تحقييقه فهي ما يلي: 
حبيب عمر بن حافظ  و لالضياء اللامع معرفة أسلوب المجاز في كتاب  -1 
 .أنواعه
ظ حبيب عمر بن حافلالضياء اللامع في كتاب  المجاز أسلوب جمالمعرفة  -2 
 أهمية البحث -د
 مما تليتأتي أهميىة هذا البحث 
للامع  الضياء االأهمية  التطبيقية : إن دراسة بلاغية و أدبية في  كتاب  -1
ب الضياء اللامع  بفهم علم اللغة و الأدن يقرئؤن كتاب يالقارئ سوف تساعد
 .على الا كتساف الفنون البلاغية و جمالها بخصة أسلوب البيان فيه
مرجعا و تراثا  في تحليل الأهمية النظرية : سوف أن يكون هذا البحث  -2
 .نصوص الأدبية الإسلامية
 
 توضيح المصطلحات -ه
الباحث أن يعرف المصطلحلت المذكورة من قبل فهي  ليسهل هذا الموضوع أراد 
 : 

































 : هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطريقة مختلفة علم البيان  
ظة أو أكثر بأداة ملفو : بيان أن شيئ أو أشياء شاركت غيرها في صفة  التشبيه 
 أو ملحوظة
: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة الغوية أو غير لغوية بين  المجاز 
المعنى المنقول و المعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إيرادة 
 المعنى الأصلي
 نثر  : عبارة لغوية جميلة بغير شعر
كي أخبار رحمه الله يح ظحفي بن عمر لحبيباكتبه كتاب مولد النبي  : الضياء اللامع 
 مولد خير البشر و ماله من أخلاق و سيرو أوصفه
 
 تحديد البحث -و
لا يبحث الباحث عن جميع أبواب بحث علم البيان الثلاثة بل حدد الباحث 
خاصة من نوع العقلي. و  بتحديد معين و هي: اللغوي و عن كشف المجاز و
. سلوغير مشبه يشتمله مجاز مر  مجاز الإستعارةمجازاللغوي بعلقة مشبه و تسمى بال
. حتى  عارةستالاشتعار منه ومشتعارله في مجاز عين و هي على حسب ذكر المبتحديد م
 كان الباحث يكشف أنواع المجاز كما يلي: 
 جاز الإستعارة التصريحية م -1
 مجاز الإستعارة المكنية  -2
 مرسل بأنواع علاقاتهالمجاز ال -2
 عقلي بأنواع نسبتهالمجاز ال -1
 يه.و لكن يبحث عن أشعار ف الضياء اللامع ثم لا يبحث الباحث عن كل ما في كتاب 
  وتوجد في الباب الثاني بعض آية القرآن فليس هذه من الموضوعات.
 الدراسة السابقة -ز

































 أما الدراسات السابقة التي تتعلق بهذا البحث فهي :
عبد المعز إحدى طلاب الجامعة  سونان أمبيل الرسالة الجامعة قدمها حسن   -1
) 1102الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الأداب قسم اللغة العربية و أدبها (
تحت الموضوع " الإستعارة في سورة مريم و أنواعها " . و في هذا بحث تكميلي 
يبحث الباحث عن أنواع الإستعارة في سورة من القرآن الكريم . يبحث فيه عن 
 الأستعارة من ناحية ذكر المشبه و المشبه به و لا من ناحيتان آخر
 
الرسالة الجامعة قدمها زين العابدين إحدى طلاب الجامعة  سونان أمبيل  -2
) 2002الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الأداب قسم اللغة العربية و أدبها (
ميلي في هذا بحث تك تحت الموضوع " المقارنة بين التشبيه و الإستعارة"  و
 يبحث الباحث عن التوافق و التخالف و بين اركان التشبيه و الإستعارة.
 
) إحدى طلاب الجامعة  1002الرسالة الجامعة قدمها محمد محسون (  -2
سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الأداب قسم اللغة العربية و أدبها 
 " و في هذا بحث تكميلي يبحثقصيدة الديبعيالمجاز في تحت الموضوع " 
الباحث عن المجازات الموجودة  في قصيدة الديبعي من المجاز الللغوي المفرد. 
و الإختلاف هنا بين هذا البحث و بحث من محمد محسون هي الموضوع و 
حدود البحث، أما محمد محسون فيحدد بحثه عن المجازات من الإستعارة 
 و المشبه به فقط و هما الإستعارة التصريحية و الإستعارةعلى حسب ذكر المشبه 
المكنية و لا يبحث عن الإستعارات على حسب ذكر الملائم و ذكر مفرد لفط 
 الإستعارة.
تخالف من جانب النظري و لكن الإختلاف التشابه و أوجه الوجه أوجد الباحث  
المستعمل و موضوع بين هذ البحث و غيرها من الدراسة السابقة هو شمل النطري 

































من نوع واحد و في هذا البحث يبحث  المجازأخرى تبحث عن  البحث. و أما بحوث
. و من ناحية الموضوع يبحث الباحث في هذا متنوع مختلف بعض مجازالباحث من 
تبحث  م، و البحوث الأخرىالبحث أشعار في كتاب مولود النبي صلى الله عليه و سل
 وعات الأخرى. ضعن المو 
  
   
 
 
